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Superior Tribunal de Justiça
COMUNICADO GDG N. 1 DE 9 DE JANEIRO DE 2019 (*)
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da 
Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015 e considerando o disposto no 
processo SEI n. 3.472/2018, comunica que os afastamentos com concessão de 
diárias referentes a dezembro de 2018 foram os relacionados no anexo deste 
ato.
Lúcio Guimarães Marques
(*) Republicado por ter saído com incorreção no original.
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Superior Tribunal de Justiça
Anexo do Comunicado GDG n. 1 de 9/1/2019.
Afastamentos com Concessão de Diárias
(art. 11, § 2º, da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015).




(Art. 9º da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)






STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(C)            
Adicional de 
deslocamento 
(Art. 10 da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(D)           




o  (Art. 16 da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)





do art. 17 da 
Lei Nº 
13.473, de 08 
de agosto de 
2017
[(AxB)+C













Trasladar o  Ministro 
Presidente do STJ para o  
Município de Búzios para 
participar de evento 
oficial.
2,5  R$      
506,45 
 R$            
-   
 R$           
41,37 









Brasília Coordenar e acompanhar o  
desenvolvimento do V 
Encontro de Diretores e 
Coordenadores 
Pedagógicos das Escolas
5,5  R$      
641,50 
 R$            
247,60 
 R$           
    -   









Brasília Encontro de Escolas 
Judiciais dos Países de 
Língua Portuguesa
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 









Brasília Encontro de Escolas 
Judiciais dos Países de 
Língua Portuguesa
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 











Participar do XII 
Encontro Nacional do 
Poder Judiciário em Foz 
do Iguaçu
2,5  R$      
618,99 
 R$            
-   
 R$           
41,37 











Participar do XII 
Encontro Nacional do 
Poder Judiciário em Foz 
do Iguaçu
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$         
168,56 










Brasília Curso - O Juiz e os 
Desafios do Processo 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 









Brasília Curso - O Juiz e os 
Desafios do Processo 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 







Brasília Curso - O Juiz e os 
Desafios do Processo 
Coletivo
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.990,93 









Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.990,93 









Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 









Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.990,93 









Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.990,93 








Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.990,93 








Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 









Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.990,93 










Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.990,93 









Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.990,93 








Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 
 R$     
2.450,00 
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Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 









Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 









Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.990,93 










Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 









Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.990,93 








Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.990,93 









Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 









Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.990,93 










Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 








Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 









Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 










Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 








Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.990,93 










Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 








Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 









Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 









Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 








Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 









Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 









Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 









Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 








Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.990,93 








Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 








Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 









Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.990,93 







Iporá Representar o  STJ na 
cerimônia de posse do 
Procurador-Geral de 
Justiça de Minas Gerais
1,5  R$   
1.125,43 
 R$            
-   
 R$           
41,37 
 R$         
596,78 
 R$     
1.050,00 
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Brasília Curso - O Juiz e os 
Desafios do Processo 
Coletivo
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 










Brasília Curso - O Juiz e os 
Desafios do Processo 
Coletivo
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 










Brasília Curso - O Juiz e os 
Desafios do Processo 
Coletivo
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 









Brasília Curso - O Juiz e os 
Desafios do Processo 
Coletivo
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 








Brasília Curso - O Juiz e os 
Desafios do Processo 
Coletivo
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 









Brasília Curso - O Juiz e os 
Desafios do Processo 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 








Brasília Curso - O Juiz e os 
Desafios do Processo 
Coletivo
0,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
41,37 
 R$         
638,40 









Brasília Curso - O Juiz e os 
Desafios do Processo 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 









Brasília Curso - O Juiz e os 
Desafios do Processo 
Coletivo
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 








Brasília Curso - O Juiz e os 
Desafios do Processo 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 








Brasília Curso - O Juiz e os 
Desafios do Processo 
Coletivo
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 









Brasília Curso - O Juiz e os 
Desafios do Processo 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 








Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.663,14 









Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 










Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 









Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 








Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 








Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.663,14 









Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 










Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 









Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 









Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 








Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 









Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 










Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
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Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 









Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 









Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 









Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 








Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 










Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 









Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 










Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 










Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.663,14 









Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 










Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 










Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 









Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 








Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 










Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 










Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.663,14 








Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 









Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.663,14 









Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.663,14 









Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 









Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.663,14 








Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 








Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 









Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 









Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
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Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 










Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.663,14 









Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.663,14 









Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 










Brasília Curso: Processo Civil 
Coletivo
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 









Itajubá Treinamento na fábrica da 
Imbel
1,5  R$      
506,45 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
122,13 









Itajubá Treinamento na fábrica da 
Imbel
1,5  R$      
506,45 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
122,13 








Itajubá Treinamento na fábrica da 
Imbel
1,5  R$      
506,45 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
122,13 








Itajubá Treinamento na fábrica da 
Imbel
1,5  R$      
506,45 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
122,13 






Goiânia Direção e supervisão de 
equipe de gravação para 
produção de documentário 
- STJ 30 anos
0,5  R$      
618,99 
 R$            
-   
 R$           
41,37 









Brasília Curso - O Juiz e os 
Desafios do Processo 
Coletivo
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 









Brasília Curso - O Juiz e os 
Desafios do Processo 
Coletivo
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 











Brasília Curso - O Juiz e os 
Desafios do Processo 
Coletivo
0,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
41,37 
 R$         
638,40 








Brasília Curso - O Juiz e os 
Desafios do Processo 
Coletivo
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 










Brasília Curso - O Juiz e os 
Desafios do Processo 
Coletivo
0,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
41,37 
 R$         
638,40 









Brasília Participar da Reunião 
Ordinária do Conselho 
Superior da Enfam
4  R$      
641,50 
 R$            
247,60 
 R$           
    -   
 R$           
13,60 










Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
3,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$           
46,18 








Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$         
168,56 










Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$         
168,56 
 R$     
1.750,00 
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Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$         
168,56 










Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$         
168,56 








Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$         
168,56 









Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$         
168,56 









Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
3,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$           
46,18 









Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$         
168,56 









Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$         
168,56 









Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$         
168,56 









Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$         
168,56 









Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$         
168,56 











Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$         
168,56 
 R$     
1.750,00 
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Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$         
168,56 









Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$         
168,56 










Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$         
168,56 












Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$         
168,56 










Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$         
168,56 









Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$         
168,56 










Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$         
168,56 









Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$         
168,56 










Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$         
168,56 









Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$         
168,56 









Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$         
168,56 
 R$     
1.750,00 
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Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
2,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$         
168,56 








Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 









Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
1,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
290,94 









Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
1,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
290,94 








Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
1,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
290,94 









Brasília Oficina de Elaboração do 
PPP da Enfam e das 
Escolas Judiciais e de 
Magistratura e Reunião 
Pedagógica das Equipes 
de Coordenação 
Enfam-Escolas Judiciais.
1,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
290,94 








Brasília Reunião Preparatória do 
evento nacional sobre os 
juízes e as mídias sociais 
em 2019
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 









Brasília Reunião Preparatória do 
evento nacional sobre os 
juízes e as mídias sociais 
em 2019
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 









Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.032,30 










Brasília Reunião Preparatória do 
evento nacional sobre os 
juízes e as mídias sociais 
em 2019
0,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
41,37 
 R$         
638,40 








Brasília Reunião Preparatória do 
evento nacional sobre os 
juízes e as mídias sociais 
em 2019
0,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
41,37 
 R$         
638,40 









Brasília Reunião Preparatória do 
evento nacional sobre os 
juízes e as mídias sociais 
em 2019
0,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
41,37 
 R$         
638,40 








Brasília Reunião Preparatória do 
evento nacional sobre os 
juízes e as mídias sociais 
em 2019
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 









Brasília Reunião Preparatória do 
evento nacional sobre os 
juízes e as mídias sociais 
em 2019
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 












Fazer levantamento físico 
dos bens permanentes nas 
Representações do STJ em 
São Paulo e Rio de Janeiro
1,5  R$      
506,45 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
122,13 
 R$     
1.050,00 
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Belém Acompanhar a realização 
do curso: Direito 
Ambiental da Flora.
3,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
128,92 








Belém Acompanhar a realização 
do curso: Direito 
Ambiental da Flora.
3,5  R$      
506,45 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 








Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
1,5  R$   
1.125,43 
 R$            
-   
 R$           
82,74 
 R$         
555,41 









Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.335,35 









Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 









Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 









Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.335,35 








Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 








Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.335,35 








Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
-   
 R$           
82,74 
 R$         
840,16 









Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 










Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.032,30 









Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 








Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 









Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 








Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 










Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 










Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 









Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 










Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 









Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 









Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 










Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 
 R$     
2.450,00 
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Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 









Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 









Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 








Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 









Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 










Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 










Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 








Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 









Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 








Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 









Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 










Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 










Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 










Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 









Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 










Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 









Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 









Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 









Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 









Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 









Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 









Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 









Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 
 R$     
2.450,00 
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Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 









Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 








Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 









Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 










Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 









Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 








Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 









Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 









Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 









Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 








Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.704,51 









Belém Participar do curso: 
Direito Ambiental da 
Flora.
3  R$   
1.069,16 
 R$            
247,60 
 R$           
    -   
 R$      
1.355,08 











Acompanhar o  Ministro 
Presidente no Seminário 
Perspectivas Brasileiras, 
almoço na Firjan e 
Seminário 
Constituição - os 
Próximos 30 anos
1,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
290,94 









Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
41,37 
 R$      
1.007,56 









Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
41,37 
 R$      
1.376,72 









Belém Participar do curso de 
Direito Ambiental da 
Flora
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
41,37 
 R$      
1.007,56 









Brasília Planejar os módulos 
nacionais, a serem 
realizados pela Enfam em 
cursos oficiais de formação 
inicial das escolas 
judiciais
3,5  R$      
641,50 
 R$            
247,60 
 R$           
    -   
 R$           
42,85 
 R$     
2.450,00 
* Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com pagamento de diária, para deslocamento no território nacional, em valor superior a R$ 700,00 
(setecentos reais), incluído no limite o montante 
pago a título de despesa de deslocamento ao local de trabalho ou e hospedagem e vice-versa (inciso XIII do art. 17 da Lei Nº 13.473, de 08 de agosto de 2017). 
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